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Tomo 1II.....ftc. W
DIARI.ü OFICIAL
DEL
f\t1!NISTERIÜ DE ,LA GUERRA
Se4or...
Ten1Il1ltea.,
D., Antonio 'Cejudo Belmonte, del
escuadrón del ~S.· Tercio, • la Co-
mandancia de Caballería del :17.-
Tercio.
D. Enriqne Garda llta-i~ clispo-
njble en la quinta reai6D,' a' la Co-
mlludancia de Soria.
D. Arturo Gondles Garda" i.ngre..
sado del Arma de InfaDt~ a la
Comandancia de Melilla: '
D. José Arias Jim&ez. ele."" Co-
'CapJWMe.
O. ]o~ AlODIO Nart, aKadido,de
b. Comandancia ,de Cabalhrla del
:Z7 Tercio, a la quinta comp&6fa.,de
la Comandancia de )(elil1a.
D. Tom& Buiza Martoa, de la te-
&,undll compafiía de la Comandancia
de C6rdoba, a la te:da tompañia de
la lJegunda Comandancia del :h.- Ter.
cio. . -
D. Luia Marzal AlbarrP. del.
auiDta compaliía de la Comandancia
de J~t a l~ cuarta com~ de 1&
<loe L~ri4a.
UUloCIOlC QtJ& _ (BA'
Dirección general de Instrucción
y Administración
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.l Se' ha ser,vido .diepo~r que
los onciale. de la GuardIa CivIl com-
prendido. en la siguiente relación.
que comienza con D. Jo~ Alonso
Nart y termina con D. Domingo'Na-
varro Hemúdes, pana a MtVir los
destinol que oen la miama le expr&-
.an.
De real orden 10 di&,o a V. E. pa-
ra IU conocimiento '1 demja .fectol.
Dio. guarde a V. ~. m~, a,IoI.
Madrid ':13 de a¡OAo de 1931"
.. ae-II'I .... CW .........
A1m)ICIO LoIoUM'~
DISPONIBLES
E'Xcmo. Sr.: Vilta la inltanda que
V. E. cund a elt~ Minilterio en 18
del corriente mes, promovida por el
auditor de brigada del Cuerpo Jurfdi-
co Militar, D. Crist6bal Ochoa y To-
rrea de Navarra, disponible fono10
en eN. re~6n, hoy con deltino en la
Auditorla de Guerra de la quinta re-
ai6n, en lóptica de que se le conceda
el pase a la situaci6n dé dispónible
voluntario; teniendo en cuenta lo que
prescribe la real orden circular de
10 de: febrero de 1926 (D. O. n1ime-
ro 3J), el Rey (q. D. g.l ha tenido a
bien concederle el pase a la menciona-
da situ&ci6D., con residencia en la ci-
tada primera región y en las condi-
ciones que <loetermina la real orden de
referencia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra BU conocimiento Ji d~mú efectos.
Dios parde a V. E. muchos años.
Madrid :l3 de agosto de 1923.
El General encarpdo del ~,
ANTONIO LoSADA OJl.T:I'.GA
Señor C:,"pitán general de la prime-
ra reg¡.ool.
5eñures Capitlin general de la quinta
,región e Interventor general .del
Ejúcito.
!!'
rique González Jurad~, Director de
la ElICuela Superior de Guerra, al co-
mandante de Estado Mayor D. Anto-
nio Alonso García, con· destino actual-
mente en ~a briga~a de Infantería' de
Tenerife. '
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demof.s efectos.
Dios guarde a V. E. muchol atlos.
Madrid :Z3 de agO'Sto de I9:lS.
..
PlUMO DE RIVEltA
(De la Gacela nÚtn. 23,5.)
REALES ORDENI:.S
PARTE OfiCIAL
ftlllllIal DIL CO!WQ DI IIIIIlBOll
Sdiof'.••
Eu:mo. Sr.: A fin de cumplir, como El Geaera1 -raado dlIl .....
"CI .. rilor, el 'Convenio de 15 de mar- ANToNIO LOSADA OllftOA
.m de 1886, facilitando el intercambi'),\ .:
de ... a las nacionel adheridu al Sedor Capit'n general de 1& prime-
'1IÚ~ Q\1e remiten. ej~larel de to- ra región. ,
~ tu pÜbl¡ca~ionel ofi~ea a la .O~. Sefiorel Capi~1\ ¡eneral de Cauriu
.etDa " CambIO Inte~loD&I,. y ~ a e Interventor i'eneral del Ej~rclto,
-que 6sta pacda form&luar tu hltU un· .,
preauque previene el articulo tercero
de~ ,Cen.enio, ,
S. 11. el Rey (q. D.,.) te ha tem-
do' "'Iur que loe diltintol~ Mlnilte-
...101 r .. dependenciu; la Prelideo·
da de .. ~blea Nacional, en rela·
d6a coa tul fondos y con 101 dé lu
·BlbIGIec.. de' l. luprimldu Cáma-
'ralo , ~ 101 demál Centro. docen-
:teI 0_ no, d.i1u o militares, remitatl
IUJ publicacionet • la Oficina de Cam-
bio IlIteruc.ional, a cargo del Cuerpo
de Archinros, dependiente del Minia-
'terlo .de Instrucci6n pública y Bellal
Artea, para que' proceda a redactar lis-
tal . Impreaas de publicaciones '1 I>ueda
-remitir a 101 Estados signatarios, con
'Espafta, de la precitada Convenci6n, las
-obras que JOlicí*n.
De real orden 10 digo a V. E. para
'SU conocimiento y efectos consiguientes.
'Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma-
4lrid ~ de agosto de 19Z1l.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rl!J (q. D. g.) 'ha
tenido a bien nombrar ayudante de
<ampo do1 General de brigada D.En-
© Ministerio de Defensa
•24 d~ qosto d~ 1928 D. O. D6& 1&.
RETIROS
El a-r.l -...so 611 .......
", Amomo LOIADA Oaftg,
8 del actual, el Rey (q. D. a:.) .e ha~
servido disponer que el temente. de
la GlJa.tdia Civil D. Gu-ardo MUrlIlo
HerTera, cese en la situaci6n qu~ ~e ~
señaló la real orden de 29 de Juho
del año anterior (D. O. núm. (66), y ~
pase a la de disponible en la segunda
región para ser cO'locado, y ,úecto
, S"'pana 'haberes al 1 • .terclo.
De real orden lo digo a V. A.. R. pa-
ra su conocimiento y demás efec!os.
Dios gua-r-de a V. A. R. muchos anos.
Madrid 23 de agosto de 1928.
n GeDen1 aw:arpdo cid ......
ANToNIO LOSADA OR.ftG&
Señor Capitán general de la segunda
ngión.
Señores Director general de la Gua~~ia
Civil e Interventor general del EJer-
cito.
RE:3ERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase 'a situa-
ci6n de re~rva del teniente coronel
de la Guardia Civil D. Ernesto Morillo
Rodríguez, oon arreglo a !'a.. base octa-
va de la ley de 29 de junIO de 1918
(C. L. núm. 169), poc haber cumplido
la edau paTa obtenerlo el dia 18 d~l
mes aetuaJ. libonáMosde d haber
mensual de 750 pesetas, que percibirá
a ¡putir do( primero de .eptiembre
próximo, por ~ 25." tucio, al que
queda afecto ~ar tij.- su cesidencia
en Bnbab (Vizcaya). . I
De r~al orden lo digo & V. E. pa-
ra w eonodmiento 1 demu efecto••
Díos guarde liIo V. E. mucho. afto.,
Madrid 33 de &8'o.to de roaS. .¡ _ .
,
Seftor' Director ,eneral de 1& Guardia
Civil. . . ,
Se60rel Pr&idente del Coue;o Su-
premo de Gaern y Mariaa, Capitán
aen~ral de la .exta regi6n e Inter-
Ventor general del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: Accediendc
a lo ·solicitado por ,109 sargentos de la.
Guardia Civil comPIeI.didos en la si-
guiente f'elación, que comienza con
Antonio Gutiérrez Mufioz y termina
con José ViIlena Bordonado, el Rey
(q. D. g.) se ba servido concederles
el retiro para los puntos que se ex-
presan en la mism;¡, disponiendo, al
propio tiempo; que ·por fin del mes
attU3ll sean dados de baja en el Cuer-
po a que petenecen.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su c6nocimiento y demás efeatos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de agosto de 1928.
El Gear.nI -aado cW .......
ANToNIO LOSADA OIt'DlOol
DISPONIBLES
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que el personal de
músicos mayores del Ejército que fi~ra
en la siguiente ~elación, que ~ prin-
cipio con el de .(lrlmera D. AntonIo Jun-
ca Soler y termina con el de tercera
D. Luh Vicente Oaver Solano, 'pa3e
a servir los destinos que en la ml9rl1a
a cada uno se le señala, todos con carác-
ter ·voluntario.
De real orden lo digo a V. A. R pa-
ra su conocimiento y demá~ efec!os.
Dios guarde a V. A. R. muchos anos.
Madrid 21 de agosto de 1925.
a~-"'-Id"""
ANToNIO LOS4DA OIl'DGA
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitanes generales de Ca pri-
mera tercera y quinta regiones, JefeSupe~ior de las Fuerzas Militares de
Marruecos e Interventor general dI.:!
Ejército.
.iLELACION QUE SE CITA
Músico mayor de primera, D. Anto-
nio ]uncá Soler, de la Academia de In-
fantería, a la primera media brigada de
Cazadores de Africa (Larache).
Músico mayor de segunda, D. Aurelio
Rom~ Cuallado, del regimiento de In-
fantería Reina, 2, al de Tetuán, 45.
Otro de tercera, D. Joaquín Santos
García-Conde, 'de la primera media bri-
gada de Cazadores de Africa (Lara-
ene), ar regimiento de Infanterí", Rei-
na, :3. •
Otro, D. Luis Vlctnte Claver Solano,
del batall6n de rnontal'la La Palroa, 8,
al regimiento de Infanteria La Coro-
na, 71.
Madrid 21 de agosto de 1938.-1..0-
sada.
Excmo. Sr.: El Rey (~, D. 8'.) ee
ha servido disponer que el cabo de
la Gua.rdia Civil, Cipriano Ortiz Ro-
mero, Que en 7 del mes a'ctuad fué baja
en la Guardia Colonial del Golfo deGuin~a, caUSe a'lta en con~pto de
ag¡relgado en la Comandancia de 6U
procedencia., a partir del dia 8 del mis-
mo, dándos-eole destinó de plantilla
en la prim~a vacante que ocurra.
'De real or~n lo digo a V. E. pa-
ra .su conocimiento y démás efectos.
Dios guarde a V. E. muchc>s años.
Madrid 23 de agos-to de 1928.
El GeaenI _rp40 del~
ANToNIO LOSADA OllnGA
Señor Director general de la Guar-dj¡¡¡,
Civil.
Sefiores Director general de Marrue-
cos y Colonias, Capitán general de'
Cararhs e Interventor generaI del
F: i~rrit"
llELACI0N QUZ SE CITA
D. Pedro Martfnez C~arero, de
la Comandancia de Mehlla, a la de
Oviedo. d
D. Domingo Navarro Hern~n ez,
ascendido, de la Comandancia de
M urcia, a la de T eruel.
Madrid 23 de agosto de 1928.-Lo-
aada.
Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido di!lpOtlt'r que
los oficiale3 de Carabiner01l compren-
didos en la siguiente. relación, q~e C!?~
mienza con D. FederiCO Ayala' VIctoria
y termina con D. Joaquín Sanz Abadía,
pasen a servir los destinos que en la
misma se ·les sefí.alan.
De real orden lo digo a V. E. p,ilra
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de agosto de 1928.
Ja' o--al~ cW~
• ANToNIO LOSADA ORTEGA
Sefior oo,
• . '6andancia de Soria y en coml.1 n:a el servicio de Aviaci6.n, a la-e¡
mandancía de Guadala)3:r~. con
cuando en .a misma comISión. .
CapitaDel.
D. Federico AY~la Victoria, de lol
éomandancia de Salamanca,' a la dePO!lt~edra.
D. Guillermo Bnmete G6mu. aseen.
dido, de fa de Navarra, .1& de Saja-
manca.
T.....
D. Arturo Ca,uo'Nanrro, de la Co-
. mandancia de Caite1l6n, a la de Bar-
celona.
D. José Molina Mirquez, de la de
Valencia, a la de eaatetl6n:.
D. Col6n Martfne Heminde%, de la
. de Huesca, a. la de Valencia. ,
D. Luis Gil Delgado Crestar, de
reemplazo pOr enfermo en la quinta re-
gión, afecto a la Comandancia 'de AI-
geclras, a igual situaci6n. afecto a. la
de HUesca. •
D. Eduardo Manso Rereeró, ascen-
dido, de la Comandancia de AIgeciras,
a la misma.
D. Manuel Baamonde López, .ascendi-
do, de la de ·Corufia, a la de Navarea.
Alí&eces.
D. Adolfo Lobato Costas: de la Co-
mandancia de Oreme,' a la de Coruña. .
D. Máximo Garda de Jesús, de la
de Algeciras, a la de Orense. .
D. Andrés ~il Maza, ascendido, de
la de Granada, a la de Algeciras. '
D. Joaquín Sanz:' Abadía, ascendido,
de la .de Huesca, a la de Algeciras.
Madrid 2:$ de agosto de 1928.-Lo-J Senno. Sr.: En vista del escrito que
SIda. , V. A. R dirigió a este Ministerio en Señor...
I
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Articulo rO.
Articulo J.
Artículo 10.
Articulo l.
Comandantél.
TeDientéS coronelea.
REI.ACION QUE SE CITA
I D. Francisco Soria Ga5seud, dis-
. " I ponible en la primer.a. regi6n, al re-
D. Jo~é Ferrer GIsbert, dlspoDlble gimiento Albuera, 26.
volunta~1O en la t~rc.era regi6n,. vuel_! D. Ricardo Lambarri YaDguas,
to a aehv~, al regImIento Pri.nclpe, 3. 'disponibl~ en la quinta región, al
D.• Juh~ Sena Puyol, dIsponible regimiento Asia 55.' ...
en la q~lInta región, al regimiento' D. Eduardo Castell Moya, dillpo-
Valladohd, 74. 1nible en. l.a. cuarta .región al regi-
D. Manuel Aldayturriaga Prats, miento Albuer.a, 26. '
J
Señor...
ra su conoci~iento y de~'. e~ectos.' disponible v.oluntariC! en la se~u~da
Dios guarde a V. E; muchos año.. región. !uelto a activo al reglmlen-
Madrid ~3 de agosto de 19~8. to Gallcla, 19·
· D. Eduardo Araujo Soler. di5poni-
1!'J Geaen1 eac:arpdo del~ ble~? la tercera región, al rtgimien-
ANTomo LOSADA P.ftGA to La Victoria, 76•
D. José Gómez Morato, que ha ce-
sado de ayudante de campo del Ge-
neral D. Julio Suso López, y que
desempeña' el cargo de concejal del
Ayuntamiento de Tarragona, a ex-
cedente con todo el sueldo en la cuar-
ta región (art. 1 de la real orden
de 13 de abril último, D. O. núme-.
ro 84).
D. Trinidad Femández de Alart:ónI D. Daniel Irezábal Goti, de re-
y Va1cárcel, del regimiento Bailén, emplazo e.~ l.a sexta r~gi6n y Cuer-
24 a la caja de Zafra 12. po ete MIDones de VIzcaya, a dlS-
• ' ponible en la misma regi~n, contí-
Ardc 1 10 Inuando en dlcbo Cuerpo (real orden
u o . 18 del mes actual, D. O. núm. 181).
D. Manue~ Pacheco de Leyva, dis-
ponible en la primera región, al re- Capitanell.
gimiento Castilla, J6.
D. Juan Vanrell Crespi, ascendido,
de los Somatenes de Baleares, al re-
gimiento Constitución 29. D. Francisco Hernando Escolano,
D. Manuel- Hernández Arteaga, a&- disponible en la cuarta regi6n, al re-
cendido, de di6poñible en la tercera gimiento Cantabria, 39·
región, al regimient() Bailén, ~4. \ D. Manuel Asenjo Alonso, dd ba-
D.' Crescencio Morate de la c:;ue- ta1l6n Cazadoru Ahica, 3, al regi-
rra, de reemplazo volunta;ri.o en la miento América, J4·
séptima regi6n, a la caja de Valver-I D. Fernando Benavent Garda, del
de del Camino; 21. Ir~imiento Ceuta, 60, al de Valen-
CI~ ~3.
R~al o,.d~n de J4 tk tm~,.o tU 1926 lJ. Francisco Pellicer Taboada, di&-(D O ' ) , Iponible en la sexta región, al re-. . num. ,11 .
gimiento Garellano, 43.
D. Juan Borges Fe, excedente en .D. Vicente Gimeno ~renlL&, dil~­
la segunda región, a la zona de re- nJ~le en la cuarta regl6n,. al regl-
clutamiento de Sevilla, 7. mIento Almansa, IS.
D. Alejandro Jiménez Vaquer, del
regimiento Vizcaya, 51, al de Tetu4n
número 45. •
, D. Luis Ayusó Sánchez Molero, del
Artículo J. Grupo Fuerzas Regulares 'Indígenas
. de Melilla, 2, al batallón montaña
D: Antomo Rodríguez ~mado, dis- Fuerteventura, 10.
p?m.ble en la cuarta reglón, al reo' 'D. Angel Díaz Ramírez, del. regi-
glmlento L~chana, 2S. miento Tetuán, 45, al de Guádala-
D. FranCISco Garda Rodríguez de jara 20
18 zon~ r~clutamiento .de Almería;' 13,I D: APgel ~oreno Torres, del re-
al regImIento ~ra.vehnas, 4!. . gimiento Cantabria, 39, al del Rey, l.
D. José AsenJo A1onso, disponIble D. Tomás Iglesias Lloreda Maris-
en la se.xta región, al regimiento I tnnv, del regimiento Ordenes Milita-
'Lealtad, ~o.. '.\ res: 77, al de Isabel la Cat6lica, 54.
.D. Agusdn ViDOS Fosch, del reglo D. Julio Peñas .Infante, del bata-
mle~to Lealta·d, 30, a la zona reclu- 1I6n Cazadores Africa, 2, al regi-
tamlento de Burgos, 28. miento Vizcaya, 51.
·D: Rafael .d~ Lacy Gual, del re- . D. Francisco Belda Benet, d'e la
glmlen!o Ga}¡cla, J9, '" la zona re- zona reclutamiento de Oviedo, 46; al
cl~tamlento de Palma de Mallorca regimiento Tetuán, 45.
numero 48. ' D. Luis Colomer Molinos, disponi-
·D: Servando .U5p~z L6pez, del re-¡ ble en la tercera regi6n, al regimien-
glml~nto La Vlctona, 76, a la caja to Vizcaya, 51.
de VIgO, loS. I D. José Liñán Garda, del regi-
·D. Víctor Ma~tinez Sán~hez, ?ispo-. miento Vizcaya, 51, a la zona reclo-
mble _ea la pnmera regl6n, a des- ¡ tamiento de Almeria, 13.
empenar el cargo de secretario del '
Gobierno militar de $egovia.
El General encarpdo del detpacbo,
ANTomo LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general ·de la cuarta
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
ci~o.
a.a I
Señor Ct4pitán reDeral de la octava
TegióJl.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner que los jefes y oficiales de In-
fanterla eomprl!ndidos en la 6iguien-
te relaci6n, que comienza con don
Trinidad Fernán-dez de Alarcón y
Va1cárce1 y termina con D. Joaquín
Ortega Rosas, pa6en a servir los des-
tiDOS que en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
.........1'11
CONDECORÁCIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al comandan-
te de Infantería, con !destino en ~a
zona de reclutamiento y reserva de
Pontegedra núm. 45, D. Salvador Fo-
ronda y González, autorizaci6n para
el U80 IIOMe el uniforme de la Pla-
ca de bonor y mérito de la Cruz Ro-
ja E6pañola de que se halla en po-
~si6n.
De real orden· 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y de~ efectOll.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 d. agOllto de 1928.
El o..at~ del~
AM'rOmo LOBADA OaTIGA
u:ueION QUE SE CITA
Antonie Gutiérrez Muñoz, de la Co-
mandancia de Melilla, para MeJilla.
Federico López Gómez, de b. Co-
mandancia de Valencia, para Valen-
cia.
Toribio Talam41ca Menor, del Co-
legio de Guardias Jóvenes, para Ma-
drid.
. José Villena Bordolllldo, de la Co-
mandam:ia tk Jaén, para Rojales
(Alicante)..
Madrid' 23 de agosto de I928.~Lo­
sada.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coronel
de Infantería D. Pedro Suárez de Dero.
Roure, disponible en esa región, pase
a~e8empefiar el cargo de jefe dé las
PriS'iones Militares de Barcelona.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. "E. muchos años.
Madrid 23 de ¡;¡gosto de J928.
© Ministerio de Defensa
Voluntarios.
Turno general.
D. JoK Caamafio Ca1d~r6a, c1t1pO-
nible ea la primera regI6., al r"'-
gimiento Toledoz 35·D. Manuel lribarreo Curten, df'
las Intervenciones Militar~ lIe M~­
Hlla, al regimiento San QU1DtÚl: -47·
D. Luis Satiquet Na....rro, chspo-
nible en la 'Primera regi6n, al regi-
miento San QuintiD. 47·
D. Luis A~ilar Gómez, disponi-
ble en la pnmeTa regióa, al regí-
mie~ Asia, SS,
R~al Mil", ti, IZtl, "H1I""lffr il
J92" cC. 1- mi",. ,fS.4).
D. Antonio Fembdez-Ghoo Her·
nbdell. ~~nible en Ceata, .1 re-
gimieJlto ClIenea, 27·
ArllCtllq J.- tl#l ".¡ 1'"'''' u 115 i,
julio tI, .Jq:l5 (D. O. """,. '56)·
ponible en Ce_tI., .1 I'e~ Las
Palmas 66.
D. Federico Meana C.,..edo, de
lal Intervenciones Militare. .. )le-· t
IiUa, .1 regimiento Tan.goDa, 71· t
D. JOR Barros Maulaur", .ispo-· .
nible eD la primera. re(i6a, al lIe- •
tallÓD monta6a Anteq.~ 12. .
•Ank1l1. so.
Capftula (B. R.)
Artfculo r.
D Juan Alares ZaDÓD, cJd rt~­
mie~to Guadalajara. 20, al .e 'Metí-
1130D.S~·rancilCo Garcfa Rodrigue., d~'
de Castilla, 16. al de enta, 60.
D. Vicente N6flez Robln, del b ..-
Artículo J. tall6n monta6a Alba de Tormes, 2,
al re&imiento Serrallo, 69.
D. JOIE de BIal Arantegui, CUlPO- D. 1:uimiro Martín ViUamer, c1~1
nible por enf.ermo en la primera re- batall6n Cuadoree Africa, lB, .1 dt'
gión. vuelto a activo, al re¡imien- Africa, 9.
to htfante, 5. D. Jo~ Gondlez Rodrfgues, l!el
D. Lucal l.6pez Mallot, de la. In- de Africa, J~ al de Africa, 17·
tervenciones Militares de MeliUa, al D. Angel l,;ampomar Vadillo, 3,,1
regimiento Zamora, 8. regimiento Ceuta, 60, al batan6D Ca-
D. Rafael Rodriguez Cubas, del ha- zadores Africa, !.
tallón montaña Lanzarote, 9, al r~ D. Alfonlo Navarro Miejlmotle, el!l
gimiento Mallorca, ·13. ~l<imjento Ceuta, 60, al b.tall~1l Ca-
D. Francisco Jaque Amador, del zadoree Africa•••
Grupo Fuerzas Ilegularu IJ1díg~J1a. D. Juan Ech'·nc1iz Unl, hl Mta.
de Ceuta, 3. al regimiento Segovia ll6n Cazadorel Afríea, 18, al M Afri-
ntímero 7;. . ca, 9.
D. Victoriano hasi Gonz41ez, de! D. Francisco Navarro LorpnJo, del
Tercio, al regimiento Guadalajara regimiento Ceuta, 60, al batalló. Ca-
número 20. zadoTe5 Africa. 3:
D. Antonio Lario DCu Benito, ¿;¡.. ..
ponible ~n la primera regi6n, al re'-
gimiento Covadonga. "'0.
D. José Gallego Serrao!.', del b~- D. Ahelardo Fernández Martfnn,
ta1l6n Cazadores Ahica. 2, al regi- del re~imiellto Ferrol. 65, al de Afrj-
miento AIcli.ntaTll. 58. ca. 68.
D·. J05é Barranco del Egido ·d~l D. Julio Pata Romo, del· batalBIt
regimiento Le6n. 38. al de Ve;g:rra mont~ña Antequera. IZ, al batalUn
número 57 (rectificaci6n). Caladon5 Afrir.a, 8.
D. Rafael Calde:6n Sli.ncbez del D. Martín L6pez Sej?'arra. d..1 TI'-
regimiento Valencia, 13, al d~ As- gimiento Albuera. 26,. al batallón ell-
turias. 31. zadores Africa. 10. -
D. Eoyaldo Iglesias MCnguez, dt!! D. Antonio Guerra G:::lef'o. dd rl'-
b~t,,:1I6n Cazadores Ahica, 1, al r~- ~imiento Toledo, 35, al bat"nón C'J.
glmlento Ferrol. 65. zadores Africa. J4.
.o. Bernabé G6mez Soriano, d~po- D. Antonio Cabaíiero Otero, del TP-
n¡~le en la primera región, al regio! g'jmi~nto BUTg-OS, 36, al batallón CI-
miento Le6~. 38. zadore!! Africa, 15.
D. FranCISCo Recuenco Gómel, dis- V. Jean Zamora 101011, cJel 1"(1-
D. UniDO Crespo CastiDo, de la
lona reclutamiento de Ttnaitt, 49-
a la de ZaragoJa, 23. _ .
D. Agapito Rodriguez Cuerva. diS-
ponible yolantario en la prilDera re-
gión, vuelto a activo. a la ~na d:e
reclutamiento de Badajol, So
D. J~ L6pez Feluluia, di~ni­
ble en Canarias. a la sou recluta-
miento de Tenerife, .049-
D. ~lorentino Le,'rrap ~tlDarra,
disponible en la prunera regrÓD. a la
circuDSCripción reserva de Pral'ia, 68.
Artículo 10.
D. Jaime Buj Uzq.iano, aceDdi-
do. de e~cedente en )a .tncaa T~'
gi6n, a dilpoDible eD la mÍ1lma re-
gión.
D. J~ Ruiz Raíz, aaeeadido, de
ayudante de la plua de Barcelona,
a disponible en la cuarta reJi6n.
D. Manuel Moreno Sancho) ascen-
dido, de la zona ~e reclutamlenw de
Zaragoza, '3, a di.po.ible en la
quinta regi6D.
D. Demetrio Claverla IgleÑII, as-
r.endido. de ayudante de la plan J('
Sevilla, a disponible eR la segunda
región.
D. J oaquíD AlyareJ: Lorenzo. :llI-
r.endido, del Cuerpo de Sepridad en
la provincia de Granada. a disponi-
ble en la segunda I'ea1ÓD.
D. Teófilo Naranjo MartfDez de Es-
cobar, ascendido, del regimiento Na-
varra, 15. a dilponible en Canari:lI.
D. c...-GoDdla ae ~~
Mejf.. 4UItpoaible ~ la .esta re-
&16n. al MJbaiento Or'dena Kili.lar'" 71.O. La. AlOlUO Preciado, dápo-
nible ea la tercera región, a la IODa
de recl_tlUDieato de Teruel, 26.
D. J-lio AllMOSa Oiaz, disponi-
ble en la ~nda regi6n, a la 10Da
de reclutaaaiento de O...iedD, 46.
O. Luie Ai%JlGrua Reynoso. del ba-
ta1l6n Cazadora Afnca. 8. a la caja
ck La Palma, 119.
O. Vicente CalafeU LlinJa. dispo-
nible .m BaleU'eII. a la caja 4e Proa-.
via. 111. .
D. Ant.oDio DCez de Rivera Almu.
nia,. disponible por .enfermo en la
tercera ~6,.. Y1Ielto a acti...o, a dia-
ponib1e en la miama .región.
D. Joeé Frías González-NoveIles,
del Tercio. a disponible en la se-
gunda ee(i6n.
D. Ennque Bal'baoún Cacho. del
baJb1l6n Cazadores Africa, 6, a dis-
ponible en la cuarta regi6n.
D. Arturo L6pel Fern!ndez de
Castmeda. del bata1l6n Cazadores
Afríea, 1 S, a disponible en la pri-
mera regi6n.
R~al Dril", ~, IZ il, tUJ'lJiemlJre tIl
lep.. (C. L. "tI",. -45...).
D. FraDCisc:o Padillo Ga:rrido, die-
ponlble ell Ceuta. al f'egimiento Za-
r.aglna., n.
.Artlctdo p""'"O del real decreto de
;15 ";"l$~ ti, lepS (D. O. "ú",. 156).
Voluntaria..
D. J"8 Ortera Gontilez, del re-
gjmiento Gaadalajara, 20, al bata-
J16n C.••Ot'e1 Africa, l.c.
D. Lorenm R&mfrel Fwtu, del
regimiento Rey, 1, al batallón Caza-
<dores Africa, l.
D. Eduardo Rodrigues Madariaga,
dWponibl. en la octa.va Ngión, al
.!'eKimieato Ce12ta 60.
D. Santia¡oo Martínez Doflawitia,
dllpollible en la Mxta l'e1'Í6n. al ba-
.tallón Caladores Africa, ~.
D. ]0e6 Navaoerraw.a Rodrflrtlet,
.disponlble en Larache, al batallón
,Caudares Africa, 7.
D. Fernando Hern4ndez Alv~ro.
del RR"imiento I.abel la Cat6lica,
5.... al batall6n Cazadores Afriea. 15.
D. Ra.f~el Casanueva U6I!ra. del
bata.1l6n Cuadores Africa, I , al d~
Cazadores Afriea. ~.
D. Ju..n Zurba.no Monsálvu, ilis-
ponible en la cuarta regi6n, al b:\-
tall6n Cazadore. Africa, 6.
D. Marcial Cirac Laiglesh. dis-
ponible en la primera regi~n. al I}~_
tall6n Cazadores ACrica. 15.
D. Vlttor. Martfnez M()rale.~. dis-
ponible en la octav'il; .egión, al ha.-
tall6n Candores Africa, I.
D. Enrique Laguna Olivero dispo-
nible en la qui:lta regi6n. al bata-
1l6n Cazadores Ahiea, 3.
D. Alfredo Ga~c6 M:is. disponible
en la primera regi6n. al regimiento
~uta, 60.
, D. :"dol~oRuiz d~ ~onl'jo Clau.
del, dlsponrble en la lKlmera Jegión,
• 1 ba~6Q Ca;r;adores Africa. 8.
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Artículo J.
~tículo ro.
T __• (E. Ll
D. TomAs Cerdido Espada, ¡Jet
regimiento :t.ealtad, 30~ aJ- Ntar.6a
Candores Africa, '13.
,
D. F,1Órencio CerYent Fft!!iDc1a.
del ftgimiento Gravelin_••1, a :a
lona de reclutamiento de Hulft, l .
. D. 1* Maria Alabeltr FaJe6, del
cegímleDto Alcbtara, .SS, • deRlII-
pebr el caargo de a)'1Ulb~ de Jlla-
u de Barcelona.
D. Juan Melero CarraDSa. ele! re-
gimiento Albuera. 26, a la sou 4&
reclutamiento de ZaragMa, 2J.
D. Je.6 NozaJeda de Sed... de 111
cl.rculUcripci6n de reserva de Ante-
quera, 19, a desempetiar el urgo eJe
oI)1!1dante de la plaza de Snm•.
D. Porfirio Zl1fii¡a Toral, del re·
gimiento Valladolid. 74. a la lona
de Nc1utamiento de Toledo1 2.D. Pedro Rius Dalmau. Clel regi-
miento Allia, S5, á la lona de reclu-
teamiento de Gerona, 21.
D. Miguel Paneque Astorg8, de la
·circun8cripción de reserva de Villa-
franca del Panadés, 34, a la. de An-
te<Iuera, 19.
D. Angel Tejero Gil, del re~­
miento Príncipe. 3. a la circunllcnp-
ció.n de reserva de Villa franca del'
P.an.ad~s,. 34.
D. Antonio Sánchet Rodrígu".
del.regimiento Burgos, 36, al de Se·
govla, 'J5.
D. Francisco Lucio Bañuelos as-~ndido del regimie!lto Valencia' 23•..
al mismo: '
D. Luis Camp06 Montenegro cfts-
p?nible voluntal"io en la tercC'';' r~
gl6n vuelto a actwo al regimiento.
Valencia, 23.
aieato La Coroaa, 71, al bataDdIl D. Vfc:t4r Alnres Phes, elel re- .la, cIel ~to AIla~ 55, :.1 Oe'
. Caudorfl Africa. .Lo gimimto eondonp, 40. al bataU6D Isabel la c.6lica, 54-
~ • D. MaDuel Bar.co Gerric:llo, clel re· Cazadores Alrica ••• D. 1- de 1.. TOR'e Pilelro, _1~ l'imieDto Baill!n, 24, al bataU6a~. D. Joll! de Midleo Casado de Ame. refÍJDMDto Aáa. Ss. al deJ Fe-, zadores Alrica. 'lo %ua, elel regimieDto C'diz, 67, al bao nol, ~•.D. Ca}'etaDo Garda CutrillcSa, dd tallón Cuadores Africa, a. D. Juaa Monta1vo ~.1es, del~ ~eDto PaTia, 41, al bataUÓIl Ca· D. Enristo de AraD. Goadles, elel batallóa montatla Aa\eq1let'a, 12, aludores Alrica, '0. regímiento Ferrol, 65, .al ele ~uta ngimiento C'dis, 67.. D. Lui. Molió lleudo. clel regi- número 60. D. J~ StDchez Menepe·. del
lIÚeoto TetllÚ, 45, U de Africa, blJ. A t • .&-_ Ib:l:tallón moatda Re., 6, ,,1 regi-
D. Gonzalo Martj. del Campo, del ~. mIento Ca'tagena, 70-
regimiento Zamora, a, al bataUó~ Ca- D. Lorenzo Eapada P6rez, ~l !:a-
tadores Africa, 2. Articulo l. t~llón montaAa Reos, 6, al~-
D. JOH Morón P~rez, del regimien- D. Fr3l1cisco de Muro Rioboo lDa- to Cartagena, 70·
to Lealtad, 30, al batallón Cazado- risty, del batallón montaña La Peal- D. Mauael Hemndez de loe RfOl.
res Africa, S. ma 8, al regimiento Reina. 2. del batallón montafia Ibiu, 'J, al re-
D. Lui. Albarrada Segara, del r"l- D. Rodrigo Ochoa Olavameta, gimiento La CorOllCl, 71.
gimiento Cartagen., 'lO, al batal1óJ1 del regimiento Ord~ Militares, D. Mauuel Caso Sans, det I'egí-
Cazadores Africa 6. 77. al del Principe. 3. miento Ordenes MilitaN8, '}7, al ft
.D: GerYa.io Mil1g'Ol TaUo. del re- D.]~ Ochoa Lizarraga, del ba- Tarragona, 78•
glmlento Sevilla, JJ, al batallón Ca- tallón montaiía Ibiza, 7, al ftgi- D. Joal! CalvO!-Rabio e;"rde;a~a~
sadores Alrica. 14. miento Extremadura, '5, del regimiento San QuiGÚD, 47. al
D. Ramón Gallo Ruib«ril de To- D. J~ Guerrero Cónr, del bata- de Pavía, 48.
rres, del regimiento Rema, 2, al de l1ón montafia ReU3. 6, alretrimien- D. J* Gómez Nieto, del ~-
MeJilla, 59. to Extremadura.,. 15. miento NavarraL,s, .. bataUGG moo-
D. Miguel del HCJ10 Vitlameri'!l, D. Eleuterio Cernuda Fandos. del tafia Alba de T Orme41, 2.
del de Isabel 1I, 3', al de Alric.. 65. batallón montafia. Alfonso XII, 5,
D. Narciso Colino CoDl41es iel al regimiento Caatilla, 16. Arllctllt1 f'ri",,,t1 lel ,eM IIu,,,. "4.
de Toledo, 35, al del Serrallo, '6}. D. JOtIé Poch Gascón
í
del <:egi- IS l, jfIlit1 ti, 19'5 (D. O. ..,¡... 156:,
D. Juan Vúques Sala, del regi- miento ~ltad, 30, a de Gero-
miento San Quilltfn, 47. al batallón na. 22. VolUDtario.
Caudares Alrica, 4- D .. José Queralt Fem'ndez 1-:18-
D. Carlos Moreao Ibün del r6- tra, del n¡imiento Ordenes Milil:v
gimiento Tanagoaa, 78 'al' batallón res. 'J7, al batallón monta1ia Barce-Catad'()f"~ Africa. S. ' lona. 1 (le ~rrespondi6 en julio!.
~. lOlé Garda 1(ol'eiro, del rl!gi- D. Eduardo Ferreira de la Torre.
'1Illento La Victoria, 16 al batallón del !,egimiento Galicia, '9. al de Va-
Casadores Africa, S, '. , lencl2o, 23.
D. Evari.to Armelto Marchory, d~l D. Marino TroTo Larruquito, d~l
regfmiento babel la Cat6lica, 54, al' regimiento Navarra, :lS, al de Bai.
batallón Cazadores Africa, 5. lén, 24.
D. J~ Pardo Martúln de la Ri- D. Romualdo FerntDdex del 1'eno
Ya, del ruimiento Isabel la Cat6- PaLaci~, del batallón montaña lbi·
. Uca. 54, al bataU6e Caudores Afri. %ab 7, al regimiento Isabel JI, ·u.ca, '0. . Antonio Ara~6n Sep~lvedllo, del
.D: Juan E.teba. Martinu, del re-¡ba~l1~n DUlntaiia. Alfonso XII, 3, ól1
gUluento Valencia, 1St al batallón Ca. regImIento Isabel n, 32. •
zadores Afriea. 14. D. Manuel Calder6n Horn1b, dtl
. D. Jo.E Gonl'ln Vldaurret., del b~~1I6n mont.ofia EAtelll, 4. al r~·r~mlento Infante, 5. al batallón Ca. glmlento qranada} 34.
ladore. Africa 16 . . D. MUclal HOlgado Cando, del
D. ndefons~ Blaaco Alurez del ~egimiento L.. Palm.., 66, .1 ele
regimiento Toledo, 35, al batallóll Toledo, ~S· . .
Cazadores Afriea, 17. ~. luh4n MoraleJo MoraleJo, Jlel
D. Jos~ Cl:ment Pal'. del re l. regImIento San Quintín. 47, al de
miento Albuera '6, al batallón l. Toledo. 35·. .. •lador~ Afdca, rll. a ~..Euseblo PlnllI.· LoSIlla f\el
D. Amancio Gaona Crespo ·d I ,regImiento Navarra, 25, al de La
. . , e re· V' ctoria '76glmlento Isabel II 33 al bat IJ' I ,.Cazadores' Africa 2" a 0:1 D. Rafael Cutrillo Ganar'n,d~!
D. Rafael Molina' Surga del . regimiento Navarra, 25, al de Bur-
miento Granada, 34, al ba'tal1ónr~;: go" 36. .. ,
sadores Africa 1 D. }aclllto Run; M.a rtín , dP.1 l)lta~
D. Federico 'M~r.tínez Soler dol n~n. montafia Alfonso XII, S, al re-~lmiento Carta en ' . re- glmlento Gravelmas, 41.Ca.~d Af ,g a, 70, al hataJló'1 D Ricardo Lui, Calduch del ba
- orn flca Q I . - ,-
D. Jesús Ló¡,.ez' OtO dI" ta.lón !1'1ontana Eetella, 4, al regi-
t T I d ID. e. reglmlen- miento TetuAn 4~
o AOf«: o. 3S, al batallón Cazado- D José Cast~ño 'Cacceller 'oe' re
res nca. 13. . : • 1,.-
D. José Montero Galvache d I glmlento Las P.almas, 66, al dt le-
tallón montAña Alb d T' e ba- tuán, 4S·
al regimiento C~utaa ~ armes. z, l? .Julián Sánchez Bolaños. ~ej
D. Antonio Cañas' A' di' re~lmlento Navarra·,.,.2S, al tiPo Es-
miento E t d rce. ~ rE'gl- pana, 46. .
ta 60 x rema ura, '5, al de Ceu· D. Manuel Orte!!'a Gallo del re-
b Rafael G t'~ S'I gimiento San Quintín, 47. ~l dI! Pa-G . u I rrtl: : va. del de vía. 48.
~oDa, '2, al de Ctuta, 60.. D. Jos~ Vaz Bolaños, c~l r~~-
gf : ,JoséEGonz~let Benltez, del re- miento Las Palmas 66 al <k lEa-b6ml~~to d xtremAafd~ra. rS, al' bata- bel la Católica, S.: '
11 ata ores nca••8. D. Mi~el Mateo L6pes d~ V;cu-
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DISPONIBLES
El General encara.do del ~,
AmONtO LOSA!>A ORTEGA
SCñ01:. Capitán ~cneral de la cuarta
reglOn.
Señor Interventor general del Ejér-:
cito. .
Senno, Sr,: Conforme con lo soIicita-
'do por el capitán de Infantería D. Juan
He- Mirón VilIagrán, de la zona de recluta-
miento de Huelva núm, 8, el Rey (que
Ba- Dios guarde) ha tenido a bien conceder-
le el pase a situación de disponible vo-
de luntario, con residencia en Guadalca-
nal (Sevilla), en las condiciones que de-
termina la real orden de 10 4e febrero
de .1926 (D. O.núm. 33). ..
,2i
CapltaD".
Voluntario.
Comandant...
TeD1ente coronel.
Tenten&ei oorone1el.
D. Aurelio Aguilar Lozano.
Comandantes. ,1
Del número 23 al 46 del Anuario
Milita! dtl corriente afto.
D. Enrique \ MarÍínez Moreno'.
,. José Llorens Tordesillas.
" Juan Celma Mayans.
n AlIelardo de Vera Vald~s.
Capitanea.
D. Eg"uardo Castell Moya.
n Olallo Ramírez Ruiz.
n José Ros Muller.
n José Gil del Rea: Postigo.
n Emilio L6pez Ibar. .
n José Míoguez G6mez.
" Juan del Campo' r Valdés
vía.
l' Félix Martínez-Ord6ñez de
raicúa.
)) Augusto Gil de Vergara y
. Leyva.
n Francisco Terr6nGondlez.
» Ram6n Marcos. Daza.
Excmo. Sr.: Designado' el coman-
dante de Infanteda, en situación de
disponible en esa legión, D. Román
Hermida Baamonde, para presbar sus
Del número 60 al 118 del Anuario servicios como auxHiar en la' Junta
Militar del corriente afio. Provincia·l de Abastos de Gerona, el
Rey (q. D. g.) se ha "ervido disPoner
P,obtl1JZe ilestinc a Atrica antes de que el expresado jefe quede en situa-
sns ".eus. ción de disponible voluntario en esa
regióri, conforme prectPtúa la rea.!
orden aircular de 3 de septiembre
de 1926 (D. O. núm. 199).
De real orden lo digo a V. E. pa-
- ra su conocimiento y demás efectos.
Dios' guarde a V .E. muchos años.
Madrid 23 de agosto de 1928.
D. Francisco Giner Navarro.
" Epifanía Loperena AndrA!s.
Il Jer6nimo Panchuel0 Alvarez.
" Ernesto Artuñedo GiroDi.
)1 Francisco GÓIDez Simó.
Articulo L° ael real decreto d, 15 " Juan Caste1l6 Cruz.
al ¡u]io de 1925 (D. O. "flm. J56). " Francisco Navarro Albadalejo.
" Francisco Cruz Puert36.
" Luis Jubert SaHeti.
» Gabriel Mezl\uida Veñy.
)' Augusto Fernándu Cepeda.
)) Indalecio S'nchex Hernbdex.
)1 Luis de Tolt~ Vázquex.
)1 Manuel Adorno P~re%.
Relaci6ts. d( 'Eps ¡efes y oficiales com- )1 Hermenegildo IbU,ez Colomina.
-¡",,¿idos hI. el apartado a) ,del ar- " Ignacio Pascual Beltrb.
ticulo 2.° del real ilurlto de 9 d, ,. Carlos LÓlpez KarúDeJ.
mayo de 1924 (D. O. "ú",. J08). "Jos~ Ga14n Fontela.
II Carlos Rodríguez Medina.
'" JOÚ "Peíla Ruiz.
Madrid 23 de agolto de 19,5.-LQ-
sada.
D., Primitivo S~chez Martm, dis- l D. Luis de Lera .Teruel,
ponible en la cuarta regi6n. al ba- 11 Tomú Oebando Alcdiz.
taQ6n montaña Ibiza, 7. " Fernando Acosta Moral~s.
"~edro Martínez Coll. .
" Eduardo Romay Neira,
Il Bernardo Pax Estela.
n Martín Gonz¡Uez Delgado.
» Ramón de Arana. GOIU'lez.
" Ram6n Jerez Espinazo.
Il BieIÍf~nido ATllliiz Valdi."e&o.
" Antonio G6mez Cobos.
" Alfredo Gase6 Más.
Il \Tktor Bejarano Delgado.
D. Joaquín Ortega Rosa., del re-
gimiento Pavía, -48, al batallón Caza-
dores Afria, 11.
Ascnuiitlos WJ este ""Il,o lo' r,al
o,.¡/,m de 7 del mIs IJ&tval (D. O. 1Ifl-
mero 171). '
.
D. Antonio Amador Mayayo. al re-
gimiento Albuera, :z6
D. Enrique Granados Berthier, al
mismo.
D. Eloy Marúnez Benito, al mis-
mo.
D. Bartolom~ Copado de Dios, al
de Navarra, 25.
D. Domingo Garda G6mez, al mis-
mo.
D. Lutgardo Jiménez Nieto, al mis-
mo.
ba-
re- ' Del número J S al 26 del anuario
militar del corriente año.
Alférecea lE. R.).
.
, i
Artículo l.
,n. J:ua~ Hidalgo P~rez, del regi-
mIento Na'VlUTa. 25. al de Tole-
do 35. '
b. Angel Yéboles Fiernández del
regimiento Valencila, 23, al de' To-
ledo, 35. .
D. Cristino Cuadrado Carnusco
del rc:gimie:lto Ga'E'ellaoo, 43, al d~
Segovla, 75.
D. ADtonio Pardo Casanova del
batall6n Cazadores Afríca 1 1 ~l re-
gimiertto Vergar~, 57. • ,
D.. Federíco Alemany. Ortiz, 3.6-
cendldo POr real orden de 7 del meS
actual (D. O. núm. 171), al bata-
1l6n montaña FAteUa. 4.
Artículo JO.
D. Tadeo Buhigues Monserrat 'del
batall6n 'Cazadores Africa 9 ~I de
mUDtaña Alfonso XII, '5.' ,
Volumtari08.
. D. José P6rez González, del
tallón· ClaItadócres Afriea 2 algi~f,to Serrallo, 69. ','
n. Avel Sien-a Jim~nez,del ba-
• 1l~D m,ontaña Gomera. Hierro 1J,
al r,,¡miento Melilla, 59. '
b. Rennen~gildo Martínez Onta-
ñ~. del reginWento ~govi.a. 75• aldef Serrt.Ilo, 69. •
:D. J~ Cas.tillo Rodrf,guel. de!
bflt~}I6n Cuadoree Africa, 2, al de
Cazadoro Afri~ 5.
. D. J~ ]im~nez Hern4il, del ba-
~lJ6n montaña Alfou-o XII, 5, al
~ata.U6Q Cazadores Afria 2.
D. An,tonio MiII4n M~eno, del
regimiento TarragonCl', 78, 83 bata-
116n Cazadorea Africa. 2.
\
D. EDriq~e AriM Rodrfgues, que
bé .qeadoen el Cuerpo de Sep-,
ridad, deValeDeía, al regimiento Na-
vafO, 25•
. D. JOSiE AFiio Azur, diaponible
en' la quinta regi6n, al regimiellto
Ordenes Militares, 77.
n. Rafael OrtÍ% Herrero, del ba-
ta.ll6G OazadQree Afri~~ 7. al bata-
1l6n .montaña Alfonso xII, 5.
D. 19naciD Morales Delgado, del
regimiento Serrallo, 69, al bata1l6n
montaña R~ua, 6. '
D. F¡ederiro 'Ant6n Cortes, aseen-
didct,' deloregimi.ento Melilla, 59, al
,miSIDo.
D; EdlDundo 5a_ Err~a, .ascen-dí", del regimialto ,Tetuán, ~, al
de, Va~9lid, 74.
Di Juan' Bachero Gil; aacendioo
del regimJento V«gaEa, 57, al d~
Lae Pa1maB, 66.
...; Eustaquio AJadr~ MaEtÚl, as.-
cd4lcJo, ~e1 negimieDto Toledo, 35,
.al • &Ja, n. '
D. :Vicente M8IrtÍ Martínez, aseen-
~,del regimiento Mallorca, 13,
al, 4e Bu.rgos, 36. ..
D. Pascual Ibáfiez SallWl asoe-ndi-
do, del regimiento FApafi~, 46, al
d~ 1.. Lealt;ad, 30. '
""-fA"tflfl#~ ·p"imero ¡el ,.~qJ ilu,'to d;
J5 j, j..!,o de 1925 (D. O. nú".. 'J56).
t
© Ministerio de Defensa
O. O. núm. 184 24 de apro de 1928
-.
LICENCIAS
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 BO!i-
citado por el capitin de Anilluía
D. Pedro Socfas Sampo!, destúlado en
el regimiento mixto de Tenerife, el
ASCENSOS
CONDECORACIONES
A maetltro armero de .egunc1a.
CONSIDERACIONES PERSO-
NALES
Excmo. Sr. : Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio con e6-
Excmo. ISr.: Conforme COn lo '0-
licitado por el capitán de Artill.n¡¡,
D. Manuel Morato d~ Tapia, ¿tumo
no de la Escuela Superior cU Gue·
rra, el Rey (q. D. ¡r.) le ha .ervHo
conc~erle autorizacl6n para ~ar ~o·
bre el uniforme la Placa de Honol
de plata de la Cámara Agrícola de Excmo. Sr•• ' Conforme con lo 10-
Ma,zarr6n (Murcia), de que le halla licitado POr el capitin de Artinería
en pose6i6n, con arreglo a lo precep· D. Manuel Enrile Gon_1M Agui~r.
tuado e.n la real orden circular de 20 destinado en el d6cimo regimiento ti·
de noviembre de 1883 (C. L. nmno· ¡ero, el 'Rey (q. D. r.) se ha IU-
ro 387), con las limitaciones seAala- vido' autorizarle para usar el dietin-
das en la de :29 de marzo de 1926 tivo de uos carr06 de asaltn c;e di-
(D. O. núm. 72). Ieha Arma, como comprendido ~n la
. De real orden lo digo a V. E. pa- real orden circular de 2~ :le junio
ra su conocimiento y demás efectcs. de 1924 (e. L. núm. ::ISO).
Dios guarde a V. E. muchoé añoc;. De real orden lo digo a V. L. pa-
Madrid 22 de agll6to de 1928. ca su conocimiento y demáe efect06.
El General encargado del dapacbo, Dios .guarde a V. E. muchos ados.
. ANTONIO LOSADA ORTl:GA' Madnd 22 de ag06m de 192 8.
Señor Capitán general de la prime- .r.l General~ del~
ra regi6n. ANTONIO LOSADA OR'DGA
Señor General Director de la Escue; Se~or. Capitán general de ·la Qtlin~~
la. Superior ge Guerra. regl6n.
crito fecha 23 de julio próximo pa-
lado, promovida por el herr3dor ~
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) ha primera del b3taUón Cazadores de
tenido a bien conceder el ascenso a montaña Lanzarote núm. 9, D. V~­
la categoría inmediata a 106 maeatrol lentín Rivero G6mez, en súplica de
armeros que se expresan en la ,i. que se le conceda consideraci6n de
guiellle relaci6n, acsignánd06eles en oficial para todos loe efectoe. el Rey
su nuevo empleo la antigüedad que (que Dios guarde) ha tenido a bien
a cada uno se le se~ala. disponer ql,Je ~ intereeado se den-
De real orden 10 digo a V. E. pa- 'ga a 10 r~uelto por real orden de
ra su conocimiento y demás efectos. 21 de marzo de 1927 (D. O. ;¡úme·
Dios guarde a V. E. muchos años; ro (6) para el de igual clase D. Ju.\n
Madrid :22 de agosto de 1928. Sauz Herram.
_ - . _ _ ~.- De real orden 10 digo a V. E. p:1 .
El Geuera1 c:DCat'Pdo del ra su conocimiento y demáe efectos.
ANTONIO LOSADA OJlTl:GA Dios guarde a V.' E. muchob ..iio~•
Señoree Capitanee general.ea de la Madrid 22 de agoeto de 1928 .
tercera y sexta reg.iones y de Ba- JI:l GeMraI ......rpdo del ........
leares.y' Jefe Supenor de lacs Fuer. . ANTONIO LOBADA ORftGA
za\5 Militares de Marruecos. .
Señor ·Interventor general del Eiér-, Señox: Capitán general de la primera
cito • re¡¡6n.
" .
RELACION QUE SE crrA I
DISPONIBLES
A maelltro armero de ~era.
, Excmo. Sr.: Visto el eeccito de
~ . .José Garda .Pérez, del. tercer IV. E., fe.cha .\) del aemal, dando
re~~~ento de Arttllerla a pie, con I cuenta a este Ministerio de que el
antlguedad de 24 de agolto de .1928. I comandante de Artillería D. I.eopol
D. Manuel Elices Casarrealee, deí do Ru~a Fcrnández de redl1,>lazo
r.egimiento mixto de Artillería de Me-l por enfermo en ~ta> región, sé en-
norca, con la de 24 de a¡<lsto de 1\)28. cuentra útil para el servicio, el Rey
(que Di06 guarde) lle ha serv;do re-
solver que el interesado quedt dis-
ponible en la millma hasta que le 00-
César Gonz.Uez Alonso, de la ~- rr~ponda <:ollicaCÍón, con arre¡la a
ta Comandancia de Intendencia. con- la real ordea' c:rcular de \) de .e~­
antig1ieda~. de:n de a¡Dlto de 1928..tiemJbre de '018 ·(C. L. nm. 24/;).
Juan Alvarez Santino, de la Co. De real orden lo. digo a V. E. pa-
mandancia de A'rtillerla de Larache. ra eu conocimiento!J dem'1 efpctoe.
con la de 21 de a¡a.to do 1028. Dios ¡uarde a V. E. machol alOI.
Madrid :12 de agOlto de r928.-Lo. Madrid. :13 do a¡CIto de 1\)28.
lada,. - - El a--J~ dII ......
ANroMO L\lUDA~
Selior Capi~n general Ñ la primera
re¡i6n. .
~or Intenentor general del Ej'r-
cito.l.'
••• •
........ lrIHItrtl
ANTIGUEDAD
Señor Capit4n general de la .exta
Tegi6n.
Seli~el Intendente ..n.ral militar e
Interventor ~neral del Ej'rcito.
••ff;.......
Sefior Capitán general de la sexta
. región.
, ..
© Ministerio de Defensa
.....
Excmo. Sr. : Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio con el-
crito fecha 7 del actual, promovida
pJr el maestro sillero-guarnicionero-
baatero del 1 ¡ regimiento de Artille·
ría ligera, D. Enrique Alonso Al~.ae­
ta, en súplica de que se ,le tooceda
.rectificación de antigüedad en su ac-
tual empleo, -el Rey (q. D. g.) ~e
ha \Servido desel5timar la petición del
recurrenté por carecer de derecho a
Jo que 60licita. conforme a lo que de-
termina la real OTden circular de 17
. de noviembre de 1914 (C. L. náme-
ro 212).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efect06.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrld 22 {le agosto de 19¡8.
El GenenIl encarpdo del de8padIo,
ANTONIO LOSADA OU'&GA
..... .. ca...... II:rfI c.,...r
COMISIONES
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el ooman-
dante de Caballería, con destino en
106 Servicios del ~nso y Estadísti-
ca de la sexta zena pecuaria, CoDn
J O6é .Arce Llevada, asista como vo-
cal del Jurado caHficador al éoncur-
so de ganado caballar que ha de ce·
lebrarse en Rein06a (Santander) 1015
días :1l, :n y 23 del mes de sep-
tiembre pr6xim~ haciendo los viajee
por cuenta del l!:stado y con derecho
a las aietas reglamentarias, d~ien­
do invertir en la citada cClIIlÚlión doDS
d{lLll, COn cargo al capítulo ,r.o, ar-
tículo único de la Secci6n 4.· del vi-
gente ltre1lllP'lelto.
De real orden ,lo difo a V. E. Pol-
ra IU conocim~nto y deInÚ ~fectol.
Di~ guarde a V. E. mucha. dos.
Madrid ;u de a~OIto de 1928.
m o-raJ~ &el ......
Alft'Ome LoSADA OaftlM
Señor Capitán general de la segunda
., ,
reglon.
Señor Interventor general del Ejército.
De real orden 10 digo a V. A. R pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 23 de agosto de 1928.
El GeDera1 eacarpcJo cW~
AN1'omo LosADA ORTEGA
IlADRlD.-TalIona doI~ • la a-.
•••
'560
·Rey (q. D.g.) .e ha .enido COD-
cederle dos meses de licencia, por
&luntol propios, para Parfl (Fran-
cia), Barcelona y Palma de Mallor.
ca (Baleares), con arreglo a las ins-
trucciones aprobadas por real orden
circular de 5 de junio de 19O5
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
Ta su conocimiento y dem~s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :u de agosto de 19:18.
f!1 GeueraI eac:arpdo cIeI~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
·Señor Capitán general de Canarias.
·Señores Capitanea generales de la
cuarta región y de Baleares e In-
bUVentor general del Ej~rcito.
Excmo. st.: C~nforme a lo soli-
· citado por el maestro armero del re-
gimiento Cazadores de Tetuán, DÚ-
.mero 17 de Caballería, D. Ramón
Marsal Blasi, el Rey (q. D. g.) ha
· tenido a bien concederle ocho días
·de licencia; por asuntos propios, pa-
'ra Lourde¡ y Pau (Francia). (; o n
arreglo a lal in6truccionee aproba-
·das por real orden circular de 5 de
janio de 1\>05 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 di¡'O a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demú efectos.
Dio. guarde a V. E. mucho. años.
.Madrid :iz d~ aroetG de 19z8.
Kla-ni b .............
.AmoNIO LOSADA OJlTlGA
Se60t CapltU rmeral de la cuarta
~~..
Se6ot' (ateneator SeMral del Ejl!z;.
cito'. . o
KA.TalMoNtOS
EItClllo. Sr.: Conforme COll lo ao-
'icit!ado 'pOr' e4 capiti: 'de Artillería
D. Pedro Soda. Sampol, COIl del-
tillO ea el recimlellJo mixto de Tene-
rife, el Rey {q. D. i'.) N ha aervido
concederle licencia .para .contraer ma-
trimoa~ ooa dofla "pacwca de Pau-
la Korape. COIta.
De real ordeD lo' dii'o a V. E. pa-
Ta .. collocimiento y demú ~fecto••
Dio. guarde a V. E. mllchos añal.
M.drid u de agOCta de 19:z8.
m GcmniJ -..... cW~
~NIO LOSAD" OJlTXGt
Señor Capitáa ceneral de ·CanarW.
PERMISOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por cf capitán de Artillería D. An-
· tomo Uría Ríu, con destino en la Fá-
brica de Oviedo, el Rcy (q. D. g.) be
ha servido autorizarle para. disfrutar
Yeinte dfu de permiso de veraDO en
Francia. debiendo cumplimentar el inte-
resa40 lo que detennina el artículo 47
·de tu üa.struccionu aprobadas por ral
ord.ela ciÍ'4;Ular de S. de ; unía de 1905
(C. 'r..~ '101).
.' I>tl red 0I'Cters 10 digo a V. E. para
MI~ " • ..-0 ., demás efectos. Dios
© mis eno de e e lSd
1..4 4c qoato ele 1928 .
guarde a V. E. mucho¡ afios. Madrid
Z3 de agosto de 1938.
D G.MnI _rp*; ,.. ......
ANTONIO LOSADA ORUGA
Seflor Capitán general de la octava re-
gión.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: 'Conforme con lo 110-
licitado 'por el alférez de complemen-
to de Artillería D. E:nilio Cañamero
~ánchez, afecto al segundo regimien-
to ligero, el Rey (q. D. g.) lIe ha
servido autorizarle par a efectuar
prácticas gratuitamente durante el
mes de septiembre próximo, en el ci-
tado Cuerpo, con arreglo a la real
orden circular de :14 de febrero de
19:10 ID. O. núm. +4).
De reaL orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di06 guarde a V. E. muchos años.
Madrid :z:z de agosto de 1928.
El GeDeral eDCaI'pdo cIe1 ......
ANTqNIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la prime-
ra región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 9 del
mes actual, promovida por el alférez de
complemento de Artillería D. Enrique
Campderá Esteras, del cuarto regimien-.
to a pie, en súplica de que R le con-
ceda autorización Pira efectuar prácti·
cu en el citado Cuerpo por tiempo in-
determinado, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle 1as efectúe por el
término de tres meses, en las condi-
ciones que determina la real orden circu-
lar de 2.f de febrero de IS)aO (D. O. nú-
mero 44).
De real ordeD 10 digo a V. E. para
" conocimiento '1 demás efectos. Dios
guarde & V. E. mucho. aAos. Yadrid
a2 de ~olto ele ·loaS.
Zla-.r ..... CW .......
ANTOJCIO LoSADA OaDo!
Sefior CapitÁ2l, &ODcral de la cuarta re-
gión.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder al teniente de Artille·
ría (E. R)o D. José Soria Gil, destinA-O
do en la Aademia del Arma, el premio
de efectividad de 1.000 pesetas anuales
a partir de primero de septiembre pr6-
ximo, por llevar tteinta años de servi-
cio con abonos de campaña, con arreglo
'a la ley de 8 de julio de 1921 (c. L. nú-
mero 275) y real orden circular de 24
de junio del Pl'cscnte afio (D. O. nú-
mero 140).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efettos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de ag03to de 1928.
la ee-u .......... CW ..........
ANroNIO' LOSADA ÓRUGA
Sefíor ~jtín genera! de la séptima
regi6n., . .
Seiior IQtervaltDr general del Ejército,
D. O. a6aL 1M 1
Excmo. Sr.: El R~ (q. D. 1'.) ..
ha lervido conceder al teniente de Ar.
tillería tE. R.), D. FrancilCo RaID&-
rez Godoy, destinado en ti parque
y reserva de dicha Arma, de e.a re-
gión, el p'remio de efectividad de 1.000
pesetas, a partir de primero de ju-
lio próximo pasado, con arreglo a la
ley de 8 de julio de 1921 tC. L. n11-
mero 275), Y rea.l orden circular de
:a4 de junio último (D. O. núm. 140).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra SU conocimiento y demás efecto••
Dios guarde a V. E. muchos aD.a..
Madrid :z:z de agosto de 19:18.
:t.l Ge-ra1 o cac:ar.:ado del~
ANTONIO LOSADA ORnr.u..
Señor Capitán general de la tercera
región
Señor Interventor general del Ejú-
cito.
-,-
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli·
citado POI" el capitán de Artillería don
Antonio González Labarga, supernu-
merario sin sueldo en esa región, el
Rey (q. D. g.) le ha servido oonce- .
derle la vuelta al servicio activo, con
'lrreglo al artícnlo quinto del real
decreto de 20 de agosto de 1925
(C. L. numo 275).
De real o~de.n lo digo a V. E. pa-
ra, su conOCimiento y demás efecto•.
DIOS .guarde a V. E. mucha. afiOI.
Madnd 22 de agosto de 1928.
FJ G.eraJ~ 4eI .....
Awroxl'o LoaADA Oa~
Seftor Capltb I'eneral de 1& oeuTa
s-cgión.
-----_...~....._-----
...•••••11 ...,.. ....
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) ha
tenido a Wca 4l'POllu lo. IiBale.
tes destino. de pet'lOnal de tropa de
Intendenca:
.Al grupo de Fuerza. Rqvlarea In.-
dígenas ~e Tct~n II'6m. J, aol~OI de
la Comandancia de Intendeqcia de
Ceuta, Jos~ RoldAn Huerta '1 Alberto
Filiberto Quintana.
Al Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Larache núm. 2, Cabo, JOlé
~ateo G1aramunt y .olda~óa Justo
Sanobez Cánovas' y Agustín Polanco
Pérez, de la Comandancia de Intco-
dencia de Ctuta.
De rul o~de.n lo digo a V. E. pa_
ra. su conOClmlento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 22 de agosto de 1928.
BI GaoenI~ eW -..-
Aln'omo LOSADA OanGA
Selíor Jefe Superior de las Faen..
Militares de M'arru(;cos. .
Se~OI' Interventor general del Ejér-
CltO.
